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ZUMA 
DEUTSCHE DIKTIONÄRE FOR COMPUTERUNTERSTUTZTE INHALTSANALYSE ( I  1 
Die  Methode der computerunterstützten Inha l  tsanalyse kann nur dann 
verwendet werden, wenn d i e  K l a s s i f  ikationsschemata, nach denen Texte ver- 
s c h l ü s s e l t  werden so l len ,  maschinenlesbar o p e r a t i o n a l i s i e r t  vor l iegen.  D ie  
Erarbe i tung  solcher Operat ional  i sierungen ( D i k t i o n ä r e )  i s t  aufwendig. I h r  
großer V o r t e i  1 1 i e g t  im hohen Grad der Standardis ierung des Meßinstruments 
und se iner  unmi t te lbaren  Verfügbarkei t f ü r  Repl ikat ionen.  Deutschsprachige 
D i k t i o n ä r e  f ü r  soz ia lw issenschaf t l  i c h e  Frageste l lungen s i n d  gegenwärtig nur  
schwer zu l o k a l i s i e r e n ;  d i e  "graue" L i t e r a t u r  dominier t .  Um für d i e  
Forschung eine größere Transparenz zu schaffen, sammelt und dokument i e r t  
ZUMA deutschsprachige D i k t i o n ä r e  f ü r  d i e  computerunterstützte Inha l tsana ly -  
se. Beginnend m i t  den ZUMANACHRICHTEN 6 wo l len  w i r  d i e  w i c h t i g s t e n  D ik t ionä-  
r e  v o r s t e l l  en. 
Das von Hel ga Speidel , Fachbereich Psychologie/Sozio logie,  U n i v e r s i t ä t  Kon- 
stanz und Abtei  1 ung Psychotherapie, U n i v e r s i t ä t  Ulm, e n t w i c k e l t e  ANGSTTHE- 
MEN-WURTERBUCH ( ATW) so1 1 a l  s e rs tes  e r ö r t e r t  werden, wei 1 es i n  verschiede- 
ner H i n s i c h t  a l s  v o r b i l d l i c h  g e l t e n  kann. Es i s t  beschrieben i n :  Helga SPEI- 
DEL, Entwick lung und Val i d i e r u n g  eines Wörterbuches zur  maschinel l-i nhal t s a -  
n a l y t i  schen Erfassung psychoanalyt ischer Angstthemen. Psychologische Di  p l o -  
marbei t  , Konstanz/Ulm 1979. D ie  fo lgende Zusammenfassung b a s i e r t  auf d i e s e r  
A r b e i t  . 
Das ATW kann i m  Rahmen der Programmsysteme EVA und TEXTPACK verwendet wer- 
den (GRONZIG, H.-J., K. HOLZSCHECK & H. KXCHELE. EVA - E i n  Programmsystem 
z u r  maschi nel  l e n  I n h a l  t sana lyse  von Psychotherapieprotokol  len. Mediz in ische 
Psychologie, 2, 1976, 208-217; HUHE, J., H.-D. KLINGEMANN, K. RADERMACHER & 
C. SCHICKLE. TEXTPACK, Vers ion IV, Release 2. Benutzerhandbuch. Mannheim: 
ZUM, März 1980). 
Z i e l  des Meßi nstruments 
Z i e l  des Instruments i s t  d i e  g ü l t i g e  und zuver läss ige  Messung des Auf t re -  
t e n ~  von Angstthemen i n  Texten. V i e r  psychoanalyt isch w i c h t i g e  Angstthemen 
werden t h e o r e t i s c h  a b g e l e i t e t  und u n t e r  zwö l f  Aspekten k l a s s i f i z i e r t  (Ent- 
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wicklungsphase; en tw ick lungsspez i f i sche  S i t u a t i o n  des Kindes; angstauslösen- 
de Faktoren (Noxe); Gefahr; R o l l e  des Selbst ;  Angst und Aggression; Verdrän- 
gung und Abwehr; Reaktion au f  überschiessende Angst; Symptomatik ; autonome 
Reaktionen, psychosomatische Symptome; Angsterleben, s p e z i f i s c h e  Angst inhal-  
te ;  Angst i m  " t ä g l i c h e n  Leben"). D ie  v i e r  Angstthemen s ind:  Beschämungsang- 
s t  , Kastrat ionsangst  , Schuldangst und Trennungsangst. Das Meßinstrument 
so1 1 i n  der  psychotherapeutischen Prozeßforschung seine Hauptanwendung f i n -  
den. 
Operat ional  i s ie rung  der Angstthemen 
Verbal lassen s i c h  d i e  v i e r  unterschiedenen Angstthemen w ie  f o l g t  charakte-  
ri s ie ren :  
(1 )  Beschämungsangst: Das Thema i s t  i n  e i n e r  Äußerung dann en tha l ten ,  wenn 
Hinweise auf  Scham, Schande, Spot t ,  L ä c h e r l i c h k e i t  , Kränkung, Unzulängl ich-  
k e i  t etc.  v o r l  i egen. 
( 2 )  Kastrat ionsangst :  Das Thema i s t  i n  e i n e r  Äußerung dann en tha l ten ,  wenn 
Hinweise auf  g e n i t a l e  Beschädigung, k ö r p e r l  i che Verletzung, Unf ä l  l e ,  Beschä- 
digung von Sachen etc.  vor l iegen.  
(3 )  Schuldangst: Das Thema i s t  i n  e i n e r  Äußerung dann en tha l ten ,  wenn Hin- 
weise auf  Schuld, Verpf 1 ichtung,  Gewissen, Moral , Verdammung etc.  v o r l  i e- 
gen. 
( 4 )  Trennungsangst: Das Thema i s t  i n  e i n e r  Kußerung dann en tha l ten ,  wenn 
Hinweise auf  Trennung, Ver l  assenhei t , Einsamkeit , Ver l  u s t  von Unterstützung 
etc.  v o r l  i egen. 
D ie  I n d i k a t o r e n  ( E i  nze lwör te r )  f ü r  das der  computerunterstützten Inha l  tsana- 
l y s e  zugrunde1 iegende Angstthemenwörterbuch wurden unmi t te lbar  aus der  Theo- 
r i e ,  a l s o  ohne Bezug au f  irgendwelche konkret  zu analysierenden Texte, abge- 
l e i t e t .  Unter diesem Aspekt i s t  das ATW a l l  gemeingül t ig  k o n z i p i e r t  . Va l ide  
Resu l ta te  werden jedoch zunächst be i  der  Anwendung auf  psychoanalyt isch-psy- 
chotherapeut i sche Gespräche vermutet. 
D ie  opera t iona le  D e f i n i t i o n  der  Kategor ien e r f o l g t e  i n  v i e r  S c h r i t t e n :  
(1 )  Auswahl und Zuordnung von Schlüsselwörtern aufgrund des Studiums der  L i -  
t e r a t u r  zur  psychoanalyt ischen Angst theor ie.  
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(2 )  Ergänzung der so ausgewählten Wörter durch Einträge,  d i e  s i c h  aus dem 
Synonymduden (DUDEN, Bd. 8, 1972) ergaben. 
(3 )  Erwei terung der  E in t räge  um d i e  Flex ionen der ausgewählten Wörter. 
(4 )  Eindeut ige Zuordnung so lcher  Wörter, d i e  f ü r  mehr a l s  e i n  Angstthema 
stehen können. D ie  Zuordnung e r f o l g t e  nach pragmatischen K r i t e r i e n  (subjek-  
t i  ver Eindruck der  A u t o r i  n des Wörterbuchs; Diskussion m i t  Psycho- und I n -  
hal  t s a n a l y t i  kern) .  
I n  se iner  gegenwärtigen Form umfasst. das ATW 7025 E in t räge  (2343 Grundfor- 
men). D ie  Wörter v e r t e i l e n  s i c h  w ie  f o l g t  au f  d i e  v i e r  Kategor ien:  Beschä- 
mungsangstthema: 1980 Wörter; Kastrationsangstthema: 1655 Wörter; Schul- 
dangstthema: 1780 Wörter; Trennungsangstthema: 1610 Wörter. 
D ie  Konf ron ta t ion  des t h e o r e t i s c h  abge le i te ten  ATW m i t  t a t s ä c h l i c h e n  psycho- 
analyt isch-psychotherapeut ischen Verbat improtokol  l e n  ergab, daß ke ine  neuen 
E i n t r ä g e  vorgenommen werden mußten. Dies s p r i c h t  f ü r  d i e  Inha l  t s v a l  i d i t ä t  
der t h e o r e t i s c h  gewonnenen B e g r i f f  s l  i sten. 
Val i d i e r u n g  des Meßi nstruments 
D ie  Angaben zur  V a l i d i t ä t  des Meßinstruments s tü tzen  s i c h  au f  e inen Ver- 
g l e i c h  zwischen K l  i n i  k e r b e u r t e i  1 ungen und den Ergebnissen der computerunter- 
s t ü t z t e n  Inhal tsanalyse.  A ls  M a t e r i a l  f ü r  den V a l i d i t ä t s t e s t  wurden Verba- 
t impro toko l  l e psychoanalyt i  sch-psychotherapeut i scher Gespräche herangezo- 
gen. Zwei Textdatensätze wurden a n a l y s i e r t .  Der e r s t e  Textdatensatz bestand 
aus 72 Äußerungen ( j e  Äußerung 30 Wörter und mehr) aus psychoanalyt ischen 
Sitzungen, d i e  b e r e i t s  k l i n i s c h  b e u r t e i l t  und nach dominanten Angstthemen 
e i n g e s t u f t  waren (THOMK e t  a l . ,  1976; GRONZIG & KÄCHELE, 1978). Der zwe i te  
Textdatensatz umfaßte 144 Äußerungen (ca. 70 b i s  160 Wörter j e  Äußerung) 
aus v i e r  Psychotherapien und v i e r  Psychoanalysen. Für d i e  bewußte Auswahl 
d i e s e r  Xußerungen g a l t e n  d i e  folgenden K r i t e r i e n :  (1) d i e  Texte decken ver- 
schiedene Phasen der  Therapie ab (Anfangs-, M i t t e l -  und Endphasen) ; (2)  s i e  
stammen von verschiedenen Therapeuten und Pat ien ten /K l  i enten; (3 )  s i e  ent-  
h a l t e n  mög l i chs t  e indeut ige  Aussagen i n  bezug au f  d i e  v i e r  Angstthemen; (4 )  
d i e  verschiedenen Angstthernen waren i n  der Gesamtheit der  Texte i n  etwa 
g l e i c h  v e r t e i l t ;  ( 5 )  d i e  Texte besaßen e ine  annähernd g l e i c h e  Länge. D i e  so 
ausgewählten Äußerungen wurden an Hand e i n e r  Fünf-Punkte-Skala irn H i n b l i c k  
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auf  das r e l a t i v e  Vorkommen der  v i e r  Angstthemen von K l i n i k e r n  b e u r t e i  1  t. Es 
wurden 9  Gruppen von j e w e i l s  16 Äußerungen geb i lde t ,  wobei jede Gruppe von 
8  K l  i n i  kern  b e u r t e i  1  t wurde, von denen jewei 1  s  2  unabhängi g  voneinander das- 
se l  be Angstthema bearbei teten.  Für den Verg le ich  m i t  den Ergebnissen der 
computerunterstützten I n h a l  t sana lyse  wurde d i e  m i t t l e r e  K l  i n i k e r b e u r t e i l  ung 
zugrundegelegt. Der r e l a t i v e  Antei  1  des Auf t re tens  der  Angstthemen, gemes- 
sen m i t  Hi l f e  der  computerunterstützten Inha l  tsanalyse,  wurde auf  e i n e  Äuße- 
rungslänge von jewei 1  s  1000 Wörtern bezogen. 
Für beide Textdatensätze wurde i n  einem e r s t e n  S c h r i t t  ge f rag t ,  ob das b e i  
der k l  i n i  schen Beur te i  1  ung dominante Angstthema auch be i  der  computerunter- 
s t ü t z t e n  Inha l tsana lyse  a l s  dominantes Thema a u f t r i t t .  I n  zwei D r i t t e l n  der  
F ä l l e  ergab s i c h  das g l e i c h e  Ergebnis (Textdatensatz 1 : 71%; Textdatensatz 
2: 64%). 
Für den zweiten Textdatensatz konnten, neben dem dominanten Thema, auch d i e  
Beur te i  1  ungswerte der n i  cht-domi nanten Angstthemen b e r ü c k s i c h t i g t  werden. 
D ie  Bestimmung der  dem K l i  n i  k e r u r t e i l  und dem U r t e i l  der  computerunterstütz-  
t e n  Inha l  tsanalyse gemeinsamen Varianz, e r f o l g t e  f ü r  jedes Angstthema ge- 
t r e n n t .  Al  s  Maßzahl d i e n t e  der  q u a d r i e r t e  Produkt-Moment-Korrelationskoeff i- 
zien t .  Die Analyse ergab e ine  gemeinsame Var ianz von d u r c h s c h n i t t l i c h  34 
Prozent. Die f ü r  d i e  I r r e 1  i a b i  l i t ä t  des K r i t e r i u m s  (d. h. der  K l  i n i  k e r u r t e i -  
l e )  k o r r i  g i e r t e n  Re1 i ab i  1  i t ä t s k o e f f  i z i e n t e n  ( v g l  . LIENERT, 1969, S. 298) ha- 
ben d i e  folgenden Werte: Beschämung -55, K a s t r a t i o n  .49, Schuld .63 und 
Trennung .61. Diese Werte l i e g e n  durchaus i n  einem Bereich, der i n  der  Pra- 
x i s  der  Tes tkons t ruk t ion  normalerweise e r r e i c h t  wird.  Damit i s t  das ATW a l s  
H i l f s m i t t e l  i n  der k l  i nisch-therapeut ischen Prax is  durchaus schon brauch- 
bar. S ieh t  man auf  den Hauptzweck des ATW, der i n  der  Messung von Verände- 
rungen i n  Therapien besteht ,  so erscheinen d i e  Re1 i abi  1  i t ä t s k o e f f  i z i  enten 
i n  einem noch günst igeren L i c h t .  Dies deshalb, w e i l  d i e  computerunterstütz-  
t e  Inha l tsana lyse  - i m  Gegensatz zur  k l i n i s c h e n  E ins tu fung  - s e l b s t  be i  
größten Textmengen immer g l e i c h b l e i  bend zuver läss ige  Ergebnisse l i e f e r t .  
DUDEN. D ie  s inn-  und sachverwandten Wörter. Mannheim: Dudenverl ag , 1972. 
GRONZIG, H.-J. & KÄCHELE, H., Zur D i f f e r e n z i e r u n g  psychoanalyt ischer Angst- 
konzepte. E i n  empir ischer Bei t r a g  zur  automatischen K l a s s i f i k a t i o n  k l i  n i -  
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schen Mater ia ls .  Z e i t s c h r i f t  f ü r  k l i n i s c h e  Psychologie, 7, 1978, 1-17. 
LIENERT, G.A., Testaufbau und Testanalyse. 3. Auflage, Weinheim: Be l tz ,  
1969. 
THOMÄ, H., GRONZIG, H.-J. & BUCKENFURDE, H., Das Konsensusproblem i n  der  
Psychoanalyse. Psyche, 11, 1976, 979-1027. 
Rückfragen können g e r i c h t e t  werden an: Hans D. Klingemann und Pete r  Ph. Moh- 
1 er .  
NATIONALER SOZIALER SURVEY 
Die  e r s t e  a l  1 gemei ne Bevöl kerungsumfrage der Sozia l  wi ssenschaften i n der 
Bundesrepubl i k, der Nat iona le  Soz ia le  Survey 1980, wurde i m  Januar/Februar 
dieses Jahres von ZUMA i n  Zusamrnenarbei t m i t  GETAS, Bremen, durchgeführt. 
B e f r a g t  wurden f a s t  3000 deutsche Staatsbürger i n  P r i  vathaushal t e n  der  Bun- 
desrepubl i k  und Westberl i ns. 
Fragebogen, Codebuch und Daten des e rs ten  Nat ionalen Survey s ind  gegen 
g e r i  nge Gebühren über das Zent ra la rch i  V f ü r  Empirische Sozia l  forschung 
(5000 Köln 41, Bachemerstr. 40) e r h ä l t l i c h .  E i n z e l h e i t e n  zu der  Umfrage und 
i h r e r  Zugängl i chkei  t s i n d  i n  den INFORMATIONEN 6 des Zentra l  a r c h i  vs be- 
schrieben. 
ZUMA p l a n t  zusammen m i t  dem Z e n t r a l a r c h i  V e i n e  Buchverö f fen t l  ichung zum Na- 
t i o n a l  en Survey 1980, das methodische Ber ich te ,  Quel lendokumentati  onen und 
das Codebuch e n t h a l t e n  w i r d  und Anfang 1981 i n  der  Reihe ZUMA-Monographien 
beim Athenäum-Ver1 ag erschei  nen so1 1. 
Anfragen zum Nat iona len  Sozia len Survey b i t t e  b e i  ZUMA an K a r l  U l r i c h  Mayer 
oder Pe te r  Schmidt r i ch ten .  Kontaktpersonen im Zent ra l  a r c h i  V s ind  K a r l  - 
Heinz Reuband (Tel .  0221/4703155) und R o l f  Uher (Tel .  0221/444086). 
